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Monadolozie et Sociolozie. Revue Internationale de Sociolozie， 1893 
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Essais et melanges sociologiques， p. p. 251-28c 
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